






























































































































































资料来源：田虹：《企业社会责任及其推进机制》，经济管理 出 版 社２００６年 版，
第１４６页。















































参见沈艳、姚洋：《企业社会责任与市场竞争力：企业社 会 责 任 在 提 升 中 国 私 营 部
门竞争力以及可持续发展中的作用》，外文出版社２０１０年版，第１５页，第２０２页。
卞继红：《我国中小企业集群责任竞争力研究———以 外 向 型 制 造 业 中 小 企 业 集 群
为例》，载《财经问题研究》２０１１年第１１期。




















的影响。而在当 今 社 会，人 们 常 常 对 践 行 社 会 责 任 的 企 业 青 睐 有 加。根 据











































人民共和国国家统计局：《２０１７年 四 季 度 和 全 年 国 内 生 产 总 值（ＧＤＰ）初 步 核 算 结 果》，ｈｔ－
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｔｓ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｔｊｓｊ／ｚｘｆｂ／２０１８０１／ｔ２０１８０１１９＿１５７５３５１．ｈｔｍｌ，下 载 日 期：２０１８年３
月２０日。
佚名：《中 国 奶 制 品 污 染 事 件》，ｈｔｔｐｓ：／／ｂａｉｋｅ．ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ／ｉｔｅｍ／％Ｅ４％Ｂ８％ＡＤ％
Ｅ５％９Ｂ％ＢＤ％Ｅ５％Ａ５％Ｂ６％Ｅ５％８８％Ｂ６％Ｅ５％９３％８１％Ｅ６％Ｂ１％Ａ１％Ｅ６％９Ｆ％９３％
Ｅ４％ＢＡ％８Ｂ％Ｅ４％ＢＢ％Ｂ６／８６６０４？ｆｒ＝ａｌａｄｄｉｎ，下载日期：２０１８年４月１１日。
饶德宏等：《揭秘凉 山 童 工 悲 惨 生 活 反 抗 者 面 临 死 亡 威 胁》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ．
ｃｏｍ．ｃｎ／ｃｉｔｙ／ｔｘｔ／２００８－０４／２８／ｃｏｎｔｅｎｔ＿１５０２３１５８＿２．ｈｔｍ，下载日期：２０１８年４月１１日。
陈杰：《沙漠之殇》，载《新京报》２０１４年９月６日第Ａ１２版。
下午所做的ＥＴＦ卖出和 卖 空 股 指 期 货 合 约，则 涉 及 价 格 操 纵 和 内 幕 交 易 行
为；①农业银行北京分行因严重违反审慎经营规则，票据包内出现部分票据被
报纸替代，并且票据进出未建立台账，使其票据买入返售业务发生重大风险，
























佚名：《８·１６光 大 证 券 乌 龙 指 事 件》，ｈｔｔｐｓ：／／ｂａｉｋｅ．ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ／ｉｔｅｍ／８％Ｃ２％
Ｂ７１６％Ｅ５％８５％８９％Ｅ５％Ａ４％Ａ７％Ｅ８％ＡＦ％８１％Ｅ５％８８％Ｂ８％Ｅ４％Ｂ９％８Ｃ％Ｅ９％
ＢＥ％９９％Ｅ６％８Ｃ％８７％Ｅ４％ＢＡ％８Ｂ％Ｅ４％ＢＢ％Ｂ６／９５０９２１６？ｆｒ＝ａｌａｄｄｉｎ，下 载 日 期：
２０１８年４月１１日。
宋易康：《农 行３９亿 票 据 案 四 责 任 人 终 身 禁 业 票 交 所 上 线 遏 制 中 介 乱 象》，
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｉｃａｉ．ｃｏｍ／ｎｅｗｓ／５３７３２０６．ｈｔｍｌ，下载日期：２０１８年４月１１日。





































［美］罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依 赖》，门 洪 华 译，北 京 大 学 出 版
社２０１２年第４版，第２５３～２５８页。














的基本国策。面对经济、科技全球 化 趋 势，我 们 要 以 更 加 积 极 的 姿 态 走 向 世 界，完 善 全 方
位、多层次、宽领域的对外开放格 局，发 展 开 放 型 经 济，增 强 国 际 竞 争 力，促 进 经 济 结 构 优
化和国民经济素质提高。……要鼓励能 够 发 挥 我 国 比 较 优 势 的 对 外 投 资。”２００２年，党 的
十六大报告指出：“坚持‘引 进 来’和‘走 出 去’相 结 合，全 面 提 高 对 外 开 放 水 平。……实 施
‘走出去’战略是对外开放新阶段的重大举措。鼓励和支持有比较优势的各种所有制企业
对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。积极参与区域
经济交流和合作。”２００７年，党的十七大报 告 指 出：“加 快 实 施‘走 出 去’战 略。按 照 市 场 导
向和企业自主决策原则，引导 各 类 所 有 制 企 业 有 序 到 境 外 投 资 合 作。……逐 步 发 展 我 国
大型跨国公司和跨国金融机构，提高国际化经营水平。……做好海外投资环境研究，强化
投资项目的科学评估。提高综合统筹能力，完善跨部门协调机制，加强实施‘走出去’战略






















２００１年“十五”规划纲要第五篇第十七章第四节：“实施‘走出去’战 略，鼓 励 能 够
发挥我国比较优势的对外投资，扩大国际经济技术合作的领域、途径和方式。……支持有
实力的企业跨国经营，实 现 国 际 化 发 展。健 全 对 境 外 投 资 的 服 务 体 系，在 金 融、保 险、外
汇、财税、人才、法律、信息服务、出入境管理等方面，为实施‘走出去’战略创造条件。完 善
境外投资企业的法人治理结构和内部约 束 机 制，规 范 对 外 投 资 的 监 管。”２００６年“十 一 五”
规划纲要第九篇第三十七章第 一 节：“实 施‘走 出 去’战 略，支 持 有 条 件 的 企 业 对 外 直 接 投







我国海外权益，防范各类风险。‘走 出 去’的 企 业 和 境 外 合 作 项 目，要 履 行 社 会 责 任，造 福
当地人民。”２０１６年“十三五”规划纲要第十 一 篇 第 四 十 九 章：“引 导 企 业 集 群 式 走 出 去，因
地制宜建设境外产业集聚区。……鼓励金融机构和企业在境外融资。支持企业扩大对外
投资，深度融入全球产业链、价 值 链、物 流 链。建 设 一 批 大 宗 商 品 境 外 生 产 基 地 及 合 作 园
区。积极搭建对外投资金融和信息服务平台。”

















保护等问题发生罢工事件，同时也出现了支付价格（３．１１８亿 美 元）高 于 评 估
基准价（２．６２０亿美元）的腐败现象、投资承诺不兑现（承诺在１９９２—１９９５期间








































































中华人民共和国商务部新闻办公室：《商务部确定“十二五”时 期 对 外 投 资 合 作 发




























































批准２０多个投资项目，总额超 过３７亿 美 元；丝 路 基 金 签 约１７个 项 目，承 诺 投 资７０亿 美
元，支持项目涉及总投资金额达８００亿美元；６家 中 资 银 行 在 沿 线１９个 国 家 设 立８０多 家
分行、子行、代表处等，中国银联卡覆盖沿线５０多个国家，超过４００万商户和４０万台ＡＴＭ
机；中国出口信用保险公司为沿 线 近２０个 国 家 合 作 项 目 提 供 各 种 类 型 的 保 险 服 务，与 白
俄罗斯、格鲁吉亚等国签订合作协议。参见中国一带一路网：《一带一路数据观：一带一路



























新华网：《习近平：决胜全面建成小 康 社 会 夺 取 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 胜
利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉ－
ｔｉｃｓ／１９ｃｐｃｎｃ／２０１７－１０／２７／ｃ＿１１２１８６７５２９．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１１月３日。
新华网：《习近平：决胜全面建成小 康 社 会 夺 取 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 胜
利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉ－
ｔｉｃｓ／１９ｃｐｃｎｃ／２０１７－１０／２７／ｃ＿１１２１８６７５２９．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１１月３日。
新华网：《习近平：决胜全面建成小 康 社 会 夺 取 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 胜
利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉ－
ｔｉｃｓ／１９ｃｐｃｎｃ／２０１７－１０／２７／ｃ＿１１２１８６７５２９．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１１月３日。
曹立主编：《治国理 政 新 理 念：全 面 解 读 新 发 展 理 念》，人 民 出 版 社２０１６年 版，第
９７页。
新华社：《授权发布：中国共产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 五 次 全 体 会 议 公 报》，ｈｔ－
ｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／２０１５－１０／２９／ｃ＿１１１６９８３０７８．ｈｔｍ，下 载 日 期：２０１７年１１
月３日。

































































































新华社：《授权发布：中国共产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 五 次 全 体 会 议 公 报》，ｈｔ－

























































































































































义务需要在遇有违反时获得适当和有效 补 救”三 大 原 则 展 开，分 为 三 大 部 分
３１条。③ 但值得注意的是，以上立法基本上属于“软法”性质，缺乏强制效力，
并未得到很好的执行。
























































































ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｓｂ．ｏｒｇ／ｗｐ－ｃｏｎｔｅｎｔ／ｕｐｌｏａｄｓ／ｒ＿１００１０９ａ．ｐｄｆ？ｐａｇｅ＿ｍｏｖｅｄ＝１，下 载 日 期：
２０１７年１１月１９日。
ＦＳＢ，Ｇ２０／ＯＥＣＤ　Ｈｉｇｈ－Ｌｅｖｅｌ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｎ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，ｈｔ－
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｅｃｄ．ｏｒｇ／ｄａｆ／ｆｉｎ／ｆｉｎａｎｃｉａｌ－ｍａｒｋｅｔｓ／４８８９２０１０．ｐｄｆ，下 载 日 期：２０１７年１１月１９
日。
刘志云：《后危机时代国家间跨国公司社会责任制度体系的 构 建》，载《政 法 论 丛》
２０１５年第３期。
刘志云等：《后危机时代 的 全 球 治 理 与 国 际 经 济 法 的 转 型》，法 律 出 版 社２０１５年
版，第４１页。
弃或其他减 少 的 手 段 或 者 提 供 放 弃 或 减 少 的 手 段 来 影 响 环 境 法 的 有 效 实










ＴＰＰ）的谈判，并于２０１５年１０月达成协议，其内 容 包 括 农 业、劳 工、环 境、投
资、技术性贸易壁垒等３０个章节，涵盖了环境、社会议题与传统的经济议题。
２０１６年２月４日，美国、日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西
哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南１２个国家在奥克兰正式 签 署 了ＴＰＰ。虽 然
美国总统特朗普于２０１７年１月２３日签署行政命令宣布退出ＴＰＰ，但这并不






































基于国家间共同利益长期博弈后产生的企业社会 责 任“国 家 间 立 法”发 展 缓
慢，而全球化背景下大量出现的跨国参与所产生的普遍性的法律思维和理念，
却使得由国际组织、ＮＧＯｓ、跨 国 公 司 等 扮 演 立 法 主 体 的“非 国 家 间 立 法”或
“私政府立法”呈现出蓬勃发展的态势。在联合国相关机构、国际金融公司、跨









中国一带一路 网：《〈区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 协 定〉（ＲＣＥＰ）谈 判 领 导 人 联 合 声
明》，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙｉｄａｉｙｉｌｕ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｚｃｈｊ／ｓｂｗｊ／３４９１１．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１１月１９日。








国，旨在从投资、咨询和筹集资金 等 方 面 入 手 促 进 发 展 中 国 家 私 营 部 门 的 发
展。① 为了确保投资的良好环境和社会影响，ＩＦＣ早在１９９８年就通过了环境

































主要包括《联 合 国 环 境 规 划 署 金 融 倡 议》（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
Ｐｒｏｇｒａｍ　ｍｅ－Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ，ＵＮＥＰ　ＦＩ）、《联合国全球契约》（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａ－
ｔｉｏｎｓ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｏｍｐａｃｔ）、ＰＲＩ等。








































































达到最高 标 准 的 社 会 责 任 要 求，故 而 备 受 各 品 牌 及 行 业 领 军 企 业 好 评。①
２０１４年６月，社会责任国际组织（Ｓｏｃｉａｌ　Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，ＳＡＩ）用





























































ｏｒｇ／ｆｉｌｅｓ／ｌｉｖｅ／ｓｉｔｅｓ／ｉｓｏｏｒｇ／ｆｉｌｅｓ／ａｒｃｈｉｖｅ／ｐｄｆ／ｅｎ／ｓｒ＿７＿ｃｏｒｅ＿ｓｕｂｊｅｃｔｓ．ｐｄｆ，下 载 日 期：２０１７
年１２月１４日。
所谓“责任投资”，是指在 投 资 过 程 中 在 财 务 回 报 的 考 量 之 外，将 环 境、社 会 和 公
司治理（ＥＳＧ）等因素纳入投资的评估决策中。










公司，其推出的 ＭＳＣＩ指数广为投资人士参考，同时也 是 世 界 上 最 大 的ＥＳＧ
指数供应者和研究者，ＭＳＣＩ　ＥＳＧ指数旨在帮助客户把ＥＳＧ因素纳入其投资
决策过程，并提供一种常规的衡量ＥＳＧ投资的方法，帮助机构投资者更有效
率地检测ＥＳＧ投 资 绩 效 以 及 管 理、衡 量 和 报 告ＥＳＧ的 任 务，主 要 有 ＭＳＣＩ
ＥＳＧ领导者指数、ＭＳＣＩ　ＳＲＩ指 数、ＭＳＣＩ　ＥＳＧ全 球 指 数、ＭＳＣＩ全 球 环 境 指
数等多个标准。②
道琼斯可持续 发 展 指 数 由 标 准 普 尔 道 琼 斯 指 数 和 ＲｏｂｅｃｏＳＡＭ 公 司 于
１９９９年共同创立，是全球首个可持续发展基准，其从经济、环境和社会标准方
面追踪世界领先公司的股票表现。该指数其实是一个指数家庭，包括全球指































续发展报告指 南》、国 际 审 计 与 鉴 证 准 则 委 员 会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｕｄｉｔｉｎｇ　ａｎｄ





合国环境 规 划 署 共 同 创 立，目 的 是 为 了 构 建 一 个 问 责 机 制 确 保 公 司 遵 循
ＣＥＲＥＳ的原则开展负责任的环境行为，其于２００１年成为一个独立的非营利
性组织，并以联 合 国 环 境 规 划 署 官 方 合 作 机 构 的 身 份 成 为 联 合 国 的 合 作 成
员。② ＧＲＩ帮助全球企业和政府了解和讨论他们的行为对可持续发展的关键
性问题，如气候变化、人权、治理和社会福祉的影响，使得其行动能真的为每个




















































ＩＡＡＳＢ，Ａｂｏｕｔ　ＩＡＡＳＢ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉａａｓｂ．ｏｒｇ／ａｂｏｕｔ－ｉａａｓｂ，下 载 日 期：２０１７年
１２月１７日。







绩。① 其 所 颁 布 的 ＡＡ１０００ 系 列 标 准，为 各 组 织 提 供 了 一 种 适 用
Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ指导原则和坚定的可持续发展保证以及利益相关者参与的简
单、实用、易于使用 的 框 架。２０多 年 来，各 组 织 一 直 信 任 并 应 用 问 责 制 的 标
准，以 指 导 其 在 可 持 续 发 展 战 略、治 理 和 业 务 管 理 方 面 的 做 法。当 前 的
ＡＡ１０００系 列 标 准 主 要 由 ＡＡ１０００原 则 标 准（２００８）、ＡＡ１０００审 验 标 准
（２００８）、ＡＡ１０００利益相关方参与标准（２０１５）三个文件组成。②
当前，正是这些“私政府立法”性质的国际立法，有效地引导着国际金融机




的传统国际 法 律 规 范，它 们 的 产 生 背 景 以 及 生 成 原 理，有 其 自 身 的 独 特 之
处。③ 当然，这些“私政府立法”在没有正式转化成“国家间立法”之前，缺乏国
家权力作为它们适用与执行的保障，这种性质的规范，与“国家间立法”相比虽


















刘志云：《银行业践 行 社 会 责 任 的“私 政 府 立 法”：兴 起 背 景 与 原 理 探 究———一 种
从国际关系理论视角的分析》，载刘志云主编：《国际关系与国际法学刊》（第１卷），厦门大
学出版社２０１１年版。































刘志云：《银行业践 行 社 会 责 任 的“私 政 府 立 法”：兴 起 背 景 与 原 理 探 究———一 种
从国际关系理论视角的分析》，载刘志云主编：《国际关系与国际法学刊》（第１卷），厦门大
学出版社２０１１年版。
参见俞可平：《全球治理引论》，载李惠斌主编：《全球 化 与 公 民 社 会》，广 西 师 范 大
学出版社２００３年版，第７６页。
































［美］罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依 赖》，门 洪 华 译，北 京 大 学 出 版
社２０１２年第４版，第２８７页。













































































































































ｕｎ．ｏｒｇ／ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ／ｂｌｏｇ／２０１６／０４／ｐａｒｉｓａｇｒｅｅｍｅｎｔｓｉｎｇａｔｕｒｅｓ／，下 载 日 期：２０１７
年１２月２３日。































































正在“有条不紊”地融入国际秩序的重构过程中，并 开 始 了 从 单 纯 的“积 极 参
与”转变为实施“参与规则”与“主导规则”并行的战略。
当前，我国正以积极的姿态参与跟劳工保护、反腐败、反洗钱、环境气候保

























困难、期限错配、缺 乏 对 绿 色 的 清 晰 定 义、信 息 不 对 称 和 分 析 能 力 缺 失 等 挑

















ｗｐ－ｃｏｎｔｅｎｔ／ｕｐｌｏａｄｓ／２０１７／０１／２０１６－０９－０４－ｇ２０－ｃｏｍｍｕｎｉｑｕｅ－ｅｎ．ｐｄｆ，下 载 日 期：２０１７年１２
月２３日。
张倩：《一 带 一 路 倡 “绿”共 赢》，ｈｔｔｐ：／／ｔｈｅｏｒｙ．ｇｍｗ．ｃｎ／２０１７－０５／２１／ｃｏｎｔｅｎｔ＿
２４５４２８４１．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１２月２３日。











项目 全球机构数量（家） 我国机构数量（家） 我国机构占比（％）
ＵＮＥＰ　ＦＩ　 ２２２　 ７　 ３．１５
ＥＰｓ　 ９２　 ２　 ２．１７
ＰＲＩ　 １９５０　 ９　 ０．４６
ＵＮ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｏｍｐａｃｔ　 １２９１５　 ２７５　 ２．１３
























２００７年成为第一个 接 受 了ＳＡ８０００社 会 责 任 管 理 标 准 认 证 的 中 资 银 行。根

























潘光伟：《不忘初心 银 行 业 履 行 社 会 责 任 再 创 佳 绩———中 国 银 行 业 协 会 党 委 书
记、专职副会长潘 光 伟 发 布〈２０１６年 度 中 国 银 行 业 社 会 责 任 报 告〉》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－
ｃｂａ．ｎｅｔ／ｄｏ／ｂｅｎｃａｎｄｙ．ｐｈｐ？ｆｉｄ＝４３＆ｉｄ＝１６５９５，下载日期：２０１８年４月１２日。
中国证券业 协 会：《２０１６年 度 证 券 公 司 履 行 社 会 责 任 情 况 报 告（上）》，ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｓａｃ．ｎｅｔ．ｃｎ／ｈｙｓｊ／ｚｘｔｊｓｊ／ｇｚｄｔ／２０１７０９／ｔ２０１７０９１２＿１３２９３７．ｈｔｍｌ，下 载 日 期：２０１７年１２
月２３日。
中国证券业 协 会：《２０１２年 度 证 券 公 司 履 行 社 会 责 任 情 况 报 告》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｓａｃ．ｎｅｔ．ｃｎ／ｈｙｓｊ／ｚｘｔｊｓｊ／ｇｚｄｔ／２０１３０４／ｔ２０１３０４１９＿６２０８１．ｈｔｍｌ，下载日期：２０１７年１２月２３日。
































































































冯守尊：《赤道原则：银行业 可 持 续 发 展 的 最 佳 实 践》，上 海 交 通 大 学 出 版 社２０１１
年版，第６页。
兴业银行：《兴业银行的绿色 宣 言———赤 道 原 则 年 度 执 行 报 告（２００８—２００９）》，第
４页。
的本初子午线，故而将会议达成的基准命名为“格林威治原则”。不过在会后














































ＥＰＦＩ将根据ＩＦＣ的环境 和 社 会 分 类 操 作 流 程 对 提 交 项
目的潜在社会和环境的影响及风险程度进行如下分类：
Ａ类，项目对 环 境 和 社 会 有 潜 在 重 大 不 利 并／或 涉 及 多
样的、不可逆的或前 所 未 有 的 影 响；Ｂ类，项 目 对 环 境 和






会评估，并提供一 份 令ＥＰＦＩ满 意 的 包 括 解 决 与 提 呈 项
目有关的环 境 和 社 会 影 响 和 风 险 措 施 的 评 估 文 件。评




适用的 环 境 和 社 会
标准
在对项目的评 估 过 程 中，如 果 项 目 位 于 非 指 定 国 家，评
估过程应符合 当 时 适 用 的ＩＦＣ社 会 和 环 境 可 持 续 性 绩
效标准以及世界银 行 的 环 境、健 康 和 安 全 指 南（ＥＨＳ指








环境和 社 会 管 理 系
统以及 赤 道 原 则 行
动计划
对于Ａ类和Ｂ类项目，客户应当开发一套环境和社会管
理体系（ＥＳＭＳ）以 及 一 份 环 境 和 社 会 管 理 计 划（ＥＳＭＰ）
来对项目进 行 持 续 性 管 理 和 问 题 解 决。当 适 用 标 准 不
能ＥＰＦＩ满意时，ＥＰＦＩ将和客 户 共 同 达 成 一 份 赤 道 原 则
行动计划（ＡＰ）。
原则５ 利益相关者参与
ＥＰＦＩ会要 求 对 评 为 Ａ类 或Ｂ类 项 目 的 客 户 证 明，其 已
经采用一种在结构和文化上均合适的方式，持续与受影
响社区和其 他 利 益 相 关 方 开 展 了 有 效 的 利 益 相 关 者 参
与行动。
原则６ 投诉机制
对于 被 评 定 为 Ａ 类 和 部 分 视 情 况 而 定 的 Ｂ 类 项 目，
ＥＰＦＩ会要求客户按照 项 目 风 险 和 不 利 影 响 的 比 例 设 立




的环境和社会顾问对 被 评 为 Ａ 类 和 部 分 视 情 况 而 定 的











能够在线 获 取 其 摘 要，并 将 每 年 二 氧 化 碳 排 放 量 超 过
１０００００吨项目的温室气体 排 放 水 平 公 布。ＥＰＦＩ应 至 少




















验：赤道原则及ＩＦＣ绩效标准与指 南》出 版 发 行 仪 式。该 书 全 面 介 绍 了ＥＰｓ
的内涵，社会和环境 可 持 续 性 的 绩 效 标 准，６２个 行 业 的 环 境、健 康 与 安 全 指













国家环保总局、中国人民银行、原中国银监会：《关于落 实 环 保 政 策 法 规 防 范 信 贷
风险的意见》。
原中国银监会：《节能减排授信工作指导意见》《关于加强银 行 业 金 融 机 构 社 会 责
任的意见》。
中国环境 保 护 部：《国 家 环 保 总 局 与 国 际 金 融 公 司 携 手 合 作 深 化 绿 色 信 贷》，
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｘｇｋ／ｈｊｙｗ／２００８０１／ｔ２００８０１２４＿１１６８２４．ｓｈｔｍｌ，下载日期：２０１７年
１２月２７日。
陈菲：《环境保护部将联 合 世 行 国 际 金 融 公 司 制 定 信 贷 指 南》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｐ．
ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｘｇｋ／ｈｊｙｗ／２００８１１／ｔ２００８１１０７＿１３０９６９．ｓｈｔｍｌ，下载日期：２０１７年１２月２７日。
邹静昭：《环境保护部 与 世 行 国 际 金 融 公 司 签 订 合 作 备 忘 录 致 力 于 推 行 绿 色 信
































































































































２０１５　 ５９　 ３１９７ 约５０００分钟





















































户，增幅达８６％，业 务 覆 盖 低 碳 经 济、循 环 经 济、生 态 经 济 三 大 领 域。⑤ ２０１６
年，兴业银行分别发行了境内首单绿色金融债、全国首单非上市公司绿色资产






















参见兴业银行：《发力国际 银 团 业 务：兴 业 银 行 助 力 构 建“一 带 一 路”金 融 动 脉》，












２０１１　 ６９　 ２８９８　 ３７　 ５１２．３５　 ５３．６２％ １７．６８％
２０１２　 ８１　 １１７９　 ４５　 ６８３　 ５５．５６％ ５７．９３％
２０１３　 ６７　 １１０４　 ２３　 ５２０　 ３４．３２％ ４７．１０％
２０１４　 ６０　 １００５３．２１　 ３７　 １５５５．８６　 ６１．６７％ １５．４８％
２０１５　 ４５　 １３８０　 ４１　 １３８０．１４　 ９１．１１％ １００．０１％






















由于缺少２００９年审查项目的数量和 金 额，所 以 在２０１０年 的 数 据 中，其 审 查 项 目
的数量和金额是兴业银行从适 用 赤 道 原 则 以 来 的 累 计 数 目，其 适 用 项 目 和 审 查 项 目 之 间
的数量占比和金额占比也无法计算。该表所有数据单位为人民币。
新华网：《责任承载 价 值 兴 业 银 行 荣 获“社 会 责 任 杰 出 企 业 奖”》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｍｏｎｅｙ／２０１７－１２／０６／ｃ＿１１２２０６９７４１．ｈｔｍ，下载日期：２０１７年１２月３０日。
越，也由单一 银 行 演 变 为 以 银 行 为 主 体 的 综 合 金 融 服 务 集 团；资 产 规 模 从
２００７年年初的６１７７亿元增加到２０１６年１２月末的６０８５９亿元，居国内股份
制银行首位。① 根据国际权威媒体英国《银行家》杂志联合世界知名品牌评估























































兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
２００６　 ６１７７．０４　 ６８９３．４４　 ９３４１．０２　 ７００４．４９
２００７　 ８５１３．３５　 ３７．８％ ９１４９．８０　 ３２．７％ １３１０９．６４　 ４０．３％ ９１８８．３７　 ３１．２％
２００８　１０２０８．９９　 １９．９％ １３０９４．２５　 ４３．１％ １５７１７．９７　 １９．９％ １０５４３．５０　 １４．７％
２００９　１３３２１．６２　 ３０．５％ １６２２７．１８　 ２３．９％ ２０６７９．４１　 ３１．６％ １４２６３．９２　 ３５．３％
２０１０　１８４９６．７３　 ３８．８％ ２１９１４．１１　 ３５．１％ ２４０２５．０７　 １６．２％ １８２３７．３７　 ２７．９％






兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
２０１２　３２５０９．７５　 ３５．０％ ３１４５７．０７　 １７．２％ ３４０８０．９９　 ２１．９％ ３２１２０．０１　 ４４．１％
２０１３　３６７７４．３５　 １３．１％ ３６８０１．２５　 １７．０％ ４０１６３．９９　 １７．８％ ３２２６２．１０　 ０．４％
２０１４　４４０６３．９９　 １９．８％ ４１９５９．２４　 １４．０％ ４７３１８．２９　 １７．８％ ４０１５１．３６　 ２４．５％
２０１５　５２９８８．８０　 ２０．３％ ５０４４３．５２　 ２０．２％ ５４７４９．７８　 １５．７％ ４５２０６．８８　 １２．６％

































兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
２００６　 ３７．９８　 ３３．５３　 ７１．０７　 ３８．３２
２００７　 ８５．８６　 １２６％ ５４．９９　 ６４．０％ １５２．４３　 １１４％ ９２．１２　 １４０．４％
２００８　 １１３．８５　 ３２．６％ １５３．０３　 １７８．８％ ２０９．４６　 ３７．４％ １０４．８８　 １３．９％
２００９　 １３２．８２　 １６．７％ １７２．９６　 １３．０％ １８２．３５ －１２．９％ １５６．５６　 ４９．３％
２０１０　 １８５．２１　 ３９．４％ ２５２．８１　 ４６．２％ ２５７．６９　 ４１．３％ ２２９．７６　 ４６．８％
２０１１　 ２５５．０５　 ３７．７％ ３５８．３９　 ４１．８％ ３６１．２７　 ４０．２％ ３７１．７５　 ６１．８％
２０１２　 ３４７．１８　 ３６．１％ ４４７．５４　 ２４．９％ ４５２．７２　 ２５．３％ ５０６．５２　 ３６．３％
２０１３　 ４１２．１１　 １８．７％ ５３８．４９　 ２０．３％ ５１７．４２　 １４．３％ ５７１．５１　 １２．８％
２０１４　 ４７１．３８　 １４．４％ ６２０．３０　 １５．２％ ５６０．４９　 ８．３％ ５９７．９３　 ４．６％
２０１５　 ５０２．０７　 ６．５％ ６６８．７７　 ７．８％ ５８０．１８　 ３．５％ ６０７．７４　 １．６％










① 兴业银行：《兴 业 银 行 全 球 银 行 排 名 第３５位 市 场 地 位 进 一 步 稳 固》，ｈｔｔｐｓ：／／
ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｃｎ／ａｂｏｕｔＣＩＢ／ａｂｏｕｔ／ｎｅｗｓ／２０１６／２０１６０５２６．ｈｔｍｌ，下载日期：２０１８年１月６
日。

















兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２００６　 ３８．６０　 ３８．４２
２００７　 ３６．５３ －２．０７　 ３８．６２　 ３５．０５ －３．３７　 ４６．２６
２００８　 ３４．９０ －１．６３　 ３６．６９ －１．９３　 ３６．７８　 １．７３　 ４２．５５ －３．７１
２００９　 ３６．６９　 １．７９　 ３５．９９ －０．７０　 ４４．８６　 ８．０８　 ４２．１７ －０．３８
２０１０　 ３２．９１ －３．７８　 ３３．０６ －２．９３　 ３９．９０ －４．９６　 ３９．４８ －２．６９
２０１１　 ３１．９５ －０．９６　 ２８．７９ －４．２７　 ３６．１９ －３．７１　 ３５．６１ －３．８７
２０１２　 ２６．７３ －５．２２　 ２８．７１ －０．０８　 ３５．９９ －０．２０　 ３４．０１ －１．６０
２０１３　 ２６．７１ －０．０２　 ２５．８３ －２．８８　 ３４．３６ －１．６３　 ３２．７５ －１．２６
２０１４　 ２３．７８ －２．９３　 ２３．１２ －２．７１　 ３０．５４ －３．８２　 ３３．２７　 ０．５２
２０１５　 ２１．５９ －２．１９　 ２１．８６ －１．２６　 ２７．６７ －２．８７　 ３１．２２ －２．０５

























兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２００６　 １．５３　 １．８３　 ２．１２　 １．２３
２００７　 １．１５ －０．３８　 １．４６ －０．３７　 １．５４ －０．５８　 １．２２ －０．０１
２００８　 ０．８３ －０．３２　 １．２１ －０．２５　 １．１１ －０．４３　 １．２０ －０．０２
２００９　 ０．５４ －０．２９　 ０．８ －０．４１　 ０．８２ －０．２９　 ０．８４ －０．３６











兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２０１１　 ０．３８ －０．０４　 ０．４４ －０．０７　 ０．５６ －０．１２　 ０．６３ －０．０６
２０１２　 ０．４３　 ０．０５　 ０．５８　 ０．１４　 ０．６１　 ０．０５　 ０．７６　 ０．１３
２０１３　 ０．７６　 ０．３３　 ０．７４　 ０．１６　 ０．８３　 ０．２２　 ０．８５　 ０．０９
２０１４　 １．１０　 ０．３４　 １．０６　 ０．３２　 １．１１　 ０．２８　 １．１７　 ０．３２
２０１５　 １．４６　 ０．３６　 １．５６　 ０．５０　 １．６８　 ０．５７　 １．６０　 ０．４３

















有足够理由怀疑贷款本息不能 按 时 足 额 偿 还。关 注：尽 管 借 款 人 目 前 有 能 力 偿 还 贷 款 本
息，但存在一些可能对偿 还 产 生 不 利 影 响 的 因 素。次 级：借 款 人 的 还 款 能 力 出 现 明 显 问
题，完全依靠其正常营业收入无 法 足 额 偿 还 贷 款 本 息，即 使 执 行 担 保，也 可 能 会 造 成 一 定
损失。可疑：借款人无法足额偿 还 贷 款 本 息，即 使 执 行 担 保，也 肯 定 要 造 成 较 大 损 失。损

























































２００８　 ３３．０４（累计） ３２４．４２　 １３７３．１０
２００９　 １３２．７９　 １０３９．７４　 ３１７８．０４　 ４３．９１　 ４７．２５
２０１０　 ３１２．８５　 １８７１．４１　 ５１６５．０８　 ７６．８４　 ６７３．７６
２０１１　 ４０５．４８　 ２２３１．０６　 ６３９７．４８　 ８３．８９　 ８１６．２６
２０１２　 ２１５．８４　 ２３１６．０３　 ６６８３．４７　 ８８．６５　 １５０１．２９
２０１３　 ２３１３．１４　 ２３４４．３４　 ６８６８．７６　 ９０．１２　 １５０４．３９
２０１４　 ２１４４．８６　 ２３５１．６２　 ６８７９．９３　 １２３．４７　 １７１０．７９
２０１５　 ２４８８．００　 ２５５３．８６　 ７１６１．９９　 １３８．７４　 １７２９．０４








由于历年统计口径、各银行统计指标和发布报告质量的 变 化，本 书 在 具 体 的 指 标
中如果有特殊情况均进行了说明，且尽量按照一致的口径对样本银行数据进行统计。





兴业银行 浦发银行① 招商银行 民生银行②





２００９　 １３２．７９　 ３０１．９％ １７４．８９　 ３９８．２０　 ５９．７％ ８９．１０　 ２６４．３％
２０１０　 ３１２．８５　 １３５．６％ ２１４．６１　 ２２．７％ ４６２．５１　 １６．２％ ２９．０９ －６７．４％
２０１１　 ４０５．４８　 ２９．６％ ２５５．１６　 １８．９％ １０１４．２３　１１９．３％ ２３．５０ －１９．２％
２０１２　 ２１５．８４ －４６．８％ ２５６．５２　 ０．５％ １０９５．４７　 ８．０％ １２．４８ －４６．９％
２０１３　 ２３１３．１４　９７１．７％ １５０３．５９　４８６．１％ １１６３．７２　 ６．２３％ ３６．７２　 １９４．２％
２０１４　 ２１４４．８６ －７．３％ １５２１．０４　 １．２％ １５０９．４７　 ２９．７％
２０１５　 ２４８８．００　 １６．０％ １７１７．８５　 １２．９％ １５６５．０３　 ３．６８％ １１４．０４
２０１６ ２７１５．００ ９．１％ １７３８．１２ １．２％ １４３６．６４ －８．２％ １３８．２３　 ２１．２％
　　资料来源：兴业银行、浦 发 银 行、招 商 银 行、民 生 银 行２００８—２０１６年 各 年 度 社 会 责 任
报告。
根据表９和表１０我们可以看到，兴业银行的绿色金融数额基本上保持了
一个向上的趋势，在２０１３年 的 增 速 达 到 了９７１．７％，远 高 于 样 本 银 行 同 期 的











２０１２年及之前的数据为节能环保项目贷 款 余 额，２０１３年 及 以 后 的 数 据 为 绿 色 信
贷项目贷款余额，以原银监会颁发的《绿色信贷指引》为统计口径。












































兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２００８　 １９５３６　 １７９６５　 ３６９１６　 １９８５３
２００９　 ２２００４　 １２．６％ ２１８７７　 ２１．８％ ４０３４０　 ９．３％ ２２０６４　 １１．１％
２０１０　 ２９２１４　 ３２．８％ ２８０８１　 ２８．４％ ４３０８９　 ６．８％ ３１４５４　 ４２．６％
２０１１　 ３４６１１　 １８．５％ ３１２３１　 １１．２％ ４５３４４　 ５．２％ ４０８２０　 ２９．８％
２０１２　 ４２１９９　 ２１．９％ ３５０３３　 １２．２％ ４８４５３　 ６．９％ ４９２２７　 ２０．６％
２０１３　 ４７２９０　 １２．１％ ３８０６５　 ８．７％ ５１６４２　 ６．６％ ５３０６４　 ７．８％
２０１４　 ４９３８８　 ４．４％ ４２５３２　 １１．７％ ７５１０９　 ４５．４％ ５７４０６　 ８．２％
２０１５　 ５０４７２　 ２．２％ ４７１５９　 １０．９％ ７６１９２　 １．４％ ５７２２８ －０．３％
２０１６　 ５４２０８　 ７．４％ ５１１６７　 ８．５％ ７０４６１ －７．５％ ５６１６８ －１．９％




















兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２００８　 ４４．４５　 ６６．２０　 ９２．０７　 ６２．６３
２００９　 ６７．３８　 ５１．６％ ７４．８５　 １３．１％ ７０．９７ －２２．９％ ４９．２３ －２１．４％
２０１０　 ８１．３９　 ２０．８％ ８３．４８　 １１．５％ １１１．７５　 ５７．５％ ９２．２０　 ８７．３％
２０１１　 １２０．２６　 ４７．８％ １１８．０４　 ４１．４％ １７０．８６　 ５２．９％ １４９．６７　 ６２．３％
２０１２　 １６２．１３　 ３４．８％ １６３．５１　 ３８．５％ ２１８．４２　 ２７．８％ ２０３．１５　 ３５．７％
２０１３　 ２３０．８６　 ４２．４％ １９６．０９　 １９．９％ ２５２．６２　 １５．７％ ２２０．４２　 ８．５％
２０１４　 ２８３．４８　 ２２．８％ ２４３．４４　 ２４．１％ ２７８．０７　 １０．１％ ２３４．３３　 ６．３％
２０１５　 ３１９．７２　 １２．８％ ２７０．３２　 １１．０％ ２８９．９０　 ４．３％ ２３９．３４　 ２．１％
２０１６　 ３１６．６４ －０．１％ ３０８．６０　 １４．２％ ２２９．４５ －２０．９％ ２２１．４８ －７．５％
　　资料来源：兴业银行、浦 发 银 行、招 商 银 行、民 生 银 行２００８—２０１６年 各 年 度 社 会 责 任
报告。
从表１２中我们可以看出，兴业银行２００８年到２０１６年的纳税数额呈稳步











兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
数值 增减 数值 增减 数值 增减 数值 增减
２００８ ２５５０．００ ２６７１．００ ５９００．００
２００９ ６００ －７６．５％ １４５９．００ －４５．４％ １１６０．５１ １２２００．００ １０６．８％
２０１０ ６４００．００ ９６６．７％ ２２９６．００ ５７．４％ １２５９．０６ ８．５％ １４９００．００ ２２．１％
２０１１ １０００．００ －８４．４％ ９３７．８９ －５９．２％ １６６０．２０ ３１．９％ ２９８００．００ １００％
２０１２ １８３０．００ ８３．０％ １３６１．００ ４５．１％ ２２６３．５５ ３６．３％ ５７５００．００ ９３．０％
２０１３ ５５００．００ ２００．５％ １２５５．００ －７．８％ ４３３４．５２ ９１．５％ ３２３００．００ －４３．８％
２０１４ ５４００．００ －１．８％ １９３９．００ ５４．５％ ４１７５．３０ －３．７％ ４６９００．００ ４５．２％
２０１５ ３９５９．００ －２６．７％ １２６２．５０ －３４．９％ ３６４６．５８ －１２．７％ ６５００．００ －８６．１％
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何增科：《全球公民社会引论》，载李惠斌主编：《全球 化 与 公 民 社 会》，广 西 师 范 大
学出版社２００３年版，第１２４页。


























































徐晞：《两岸行业协会合作 战 略 与 路 径：基 于“２１世 纪 海 上 丝 绸 之 路”战 略 视 角》，
载《中国软科学》２０１５年第４期。
袁纯清：《共生理论———兼论小型经济》，经济科学出版社１９９８年版，第８页。
在共生组织模式中，点共生 模 式 是 指 在 某 一 特 定 时 间 内 共 生 单 元 产 生 的 一 次 相





























































































司发起成立了美国国 家 利 益 委 员 会，并 于１９９６年 和２０００年 发 表 了 两 份《美 国 国 家 利 益
报告》。
Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ａｍｅｒｉｃａｓ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ，Ａｍｅｒｉｃａｓ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ，








































利益相关者之 责 任 的 协 议，在 产 生 一 定 收 益 之 后 以 此 为 基 础 进 行 进 一 步 的
协商。
在立法模式上采取双边、区域和多边等“多头并进”的立法模式，在不同层













































































ｅｎｔｅｄ）、平 等 和 包 容（Ｅｑｕｉｔｙ　ａｎｄ　Ｉｎｃｌｕｓｉｖｅｎｅｓｓ）、实 效 和 效 率（Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ
ａｎｄ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）和问 责（Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）。② 在 金 融 机 构 社 会 责 任 领 域，无 疑
也需要通过各主体以多种手段在各个方面的联合行动以形成善治，国内层面


































下联合履行机制、清洁发展机制、排 放 贸 易 机 制 催 生 的 碳 排 放 权 交 易 市 场 试
点。在这些政策的影响下，我国金融机构不仅开始注重绿色信贷、绿色保险和
绿色证券等方面的业务发展，也 开 始 积 极 加 入 相 关 的 国 际 私 政 府 立 法，截 至
２０１８年３月，就有蚂蚁金服、台州银行、国家开发银行、招商银行、工商银行、
兴业银行和平安 银 行７家 大 陆 金 融 机 构 参 与 了《联 合 国 环 境 规 划 署 金 融 倡


































































































新华网：《中 央 经 济 工 作 会 议 在 北 京 举 行》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｈｏｕｓｅ／
ｓｊｚ／２０１５－１２－２２／ｃ＿１１１７５３４３１９．ｈｔｍ，下载日期：２０１８年１月１９日。
新华网：《习近平：决胜全面建成小 康 社 会 夺 取 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 胜
利———在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉ－
ｔｉｃｓ／１９ｃｐｃｎｃ／２０１７－１０／２７／ｃ＿１１２１８６７５２９．ｈｔｍ，下载日期：２０１８年１月１９日。
王赓武、魏玲、巴里·布赞 等：《国 际 秩 序 的 构 建：历 史、现 在 和 未 来》，载《外 交 评
论》２０１５年第６期。




































































① 参见兴业银行：《兴业银行应邀参加“赤道原则未来五年战略 规 划 研 讨 会”系 列 会


































































新华社：《授权发布：中国共产 党 第 十 八 届 中 央 委 员 会 第 五 次 全 体 会 议 公 报》，ｈｔ－
ｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／２０１５－１０／２９／ｃ＿１１１６９８３０７８．ｈｔｍ，下载日期：２０１８年４月
１日。












作为较早地对制度互 动 进 行 关 注 的 学 者，奥 兰·杨 等 人 按 照 互 动 的“层
次”不同，将制 度 之 间 区 分 为“水 平 联 系”（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｌｉｎｋａｇｅｓ）和“垂 直 联 系”
（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　ｌｉｎｋａｇｅｓ）。前者是指在同 一 层 次 的 社 会 组 织 层 面 运 作 的 制 度 安
排之间的联系，如国际货币基金组织与 世 界 银 行 之 间、欧 盟 与 东 盟 之 间 的 制
度安排、《赤道原则》和ＩＦＣ《环境与社会可持 续 性 绩 效 标 准》之 间 的 协 同；后
者则是指在不同层次的社会组织层面上运作的制度安排之间的 联 系，如《联
合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的实践需要国内制度层面上的能力
















ｗｗｗ．ｉｈｄｐ． ｕｎｕ．ｅｄｕ／ｄｏｃｓ／Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ／ＩＤＧＥＣ／Ａｎｎｕａｌ％ ２０Ｒｅｐｏｒｔｓ； Ｓｃｏｐｉｎｇ％


























诚然，如果我们将国际层面 的 金 融 机 构 社 会 责 任 立 法 和 国 内 层 面 的 金 融 机 构 社
会责任立法分开述之，则可以 遵 循“国 家 间 立 法”和“私 政 府 立 法”之 间、“国 家 立 法”和“国









































个国际 组 织 共 同 参 与 制 定 的；国 际 标 准 化 组 织 在 制 定《产 品 碳 足 迹 标 准
ＩＳＯ１４０６７》之时，对英国政府２００８年颁布的《商品和服务生命 周 期 温 室 气 体
排放评估规范》（ＰＡＳ２０５０）进行了大量的参考和借鉴。
金融机构社会责任的“国家间立法”和“国内私人部门的立法”之间的互动
则往往通过“国 家 立 法”的 传 导 作 用 来 实 现。例 如，经 济 合 作 与 发 展 组 织 于
２００３年和２００８年，分别发起了“发展金融素质共同原则”的政府间项目和“有
关金融教育的国际通路”项目。我国则在其影响下发布了包括《关于进一步规
范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通 知》《商 业 银 行 信 息 披 露 办
法》《企业内部控制应用指引第４号———社会责任》等一系列规定。在这些规
定的要求下，国内大部分的金融机构均从金融知识宣传、消费者选择权和知情








兴业银行应邀派员参加在美国 华 盛 顿 召 开 的 赤 道 原 则 年 度 大 会，结 合 执 行 赤 道 原 则 几 年
来的经验和新兴市场国家的实际情况，其就赤道原则在高收入经合组织国家的应用、增加
气候变化因素和保障报告与透 明 度 方 式 等 方 面 表 达 了 自 身 看 法。同 时，兴 业 银 行 在 会 上
作为发起方之一与亚洲和大洋 洲 区 银 行 共 同 提 交 了 战 略 发 展 提 案，提 出 加 强 区 域 信 息 交
流、关注并促进不同市场国家机 构 公 平 参 与 赤 道 原 则 事 务 以 及 呼 吁 推 动 新 兴 市 场 国 家 金
融机构采纳赤道原则并发挥其话语权等建议，该议案已得到２０１２年赤道原则年度大会一






互动（ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　ｉｎｔｅｒｐｌａｙ）和 观 念 性 互 动（ｉｄｅａｔｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｒｐｌａｙ），而 在 这 每 一
























































例如，原保监会于２０１５年发布的《关于保险业履行 社 会 责 任 的 指 导 意 见》要 求 保
险机构“重视员工发展，依法与员工签订并履行劳动合同，杜绝任何形式的歧视，建立员工
薪酬正常增长机制，实施员工福 利 计 划，实 现 员 工 价 值 和 企 业 发 展 融 合，加 强 工 会 组 织 建
设和职业教育 培 训，推 进 企 业 民 主 管 理，为 员 工 创 造 平 等 发 展 机 会”。我 国 银 行 业 协 会
２００９年印发的《中国银行业金融机构企业社 会 责 任 指 引》第９条 规 定“银 行 业 金 融 机 构 应
遵循按劳分配、同工同酬原则，构建合理的激励约束机制，保障员工各项权益，促进员工全
面发展，为员工创造价值”；第１３条规定“银行业金融机构应提倡以人为本，重视员工健康
和安全，关心员工生活，改善人力 资 源 管 理；加 强 员 工 培 训，提 高 员 工 职 业 素 质，提 升 员 工



































李禾：《低碳发展 中 国 可 能 引 领 国 际 潮 流》，载《科 技 日 报》２０１８年１月２３日 第
５版。



















































































关理念和制度产生了影响。在会 议 结 束 后，我 国 颁 布 了《环 境 与 发 展 十 大 对





















































金融机构的绿色信 贷 余 额 升 至７．５１万 亿 元，占 各 项 贷 款 余 额 的８．８３％。其
中，节能环保、新能源、新能源汽车等战略新兴产业贷款余额为１．７０万亿元，
节能、环保项目和服务贷款余额为５．８１万亿元，预计 可 年 节 约 标 准 煤１．８８亿
吨，减排二氧化碳当量４．２７亿吨，减排化学需氧量２７１．４６万吨、氨氮３５．８９万
吨、二氧化硫４８８．２７万吨、氮氧化 物２８２．６９万 吨，节 水６．０２亿 吨。② 在 绿 色
债券方面，截至２０１７年９月 末，中 国 绿 色 债 券 发 行 总 量 达 到１４１８．７亿 人 民
币，与２０１６年前三季相比，中国绿色债券发行总量同比增长１１．２％，占全球绿
色债券市场的２３％。③ 在绿色保险方面，从２００７年至２０１５年第三季度，投保

















潘光伟：《不忘初心 银 行 业 履 行 社 会 责 任 再 创 佳 绩———中 国 银 行 业 协 会 党 委 书





中国环境保护部：《关 于 公 开 征 求〈环 境 污 染 强 制 责 任 保 险 管 理 办 法（征 求 意 见
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